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NECRO.LOGICA 
.MAURICE LEGENDRE (1878-1955) 
: -,' 
" ' 
El 12 ele enero 416· 1955· falleció '6Ino. Ma.drld eZ ~ 
fTOlllJeéB. M4'(Lrice, l..egend3e, «Do'n, MauriQtO'b, como éZ gU8taba. 
lJe .. ZlaIma.do e¡n lla8 serranfaB ele .fU, Pie.1lai. ele F1'ancikZ¡, de 
esta provincia die StJ1o'moInca¡ que tav.to amó. CoZab'Cn'adof' 
de nwestros CUADERNOS, 1JQ.en S'U.:Pf'l!ner núm/elro, OJ txxlO8 nos 
ha cawaado ~ro pesar BU m.u~ .. 11 como horn;ern,a,1re Oil 
buen: amigo nos pa,r8Cf) 00 sólo opor.t¡u.no ~ ~te 
darOJ conocer anwestros 1JectcYres ZIo que die LegendA'e acaba 
.. esorlbir Robert Bjoam. a quJfm, agradJece!m,08 die a:n'f:eimrano 
la ,at.enclión. que. para n'08Otro8 ha ·tenf40,al au.:ton'2arn08 a 
_ _ ~ '~r ~ P,alabmBI m esta, '1Ringua¡ espatflola que tan 
, " . cblen cornoció afl'Uél, 11 en b9 que tani genff/,mogn.~ IKJITI, men-
cWnIados estos ·CUADERNOS. ' 
,,:Maurice ,LegendTe, director de la Casa 'deVelázquez, muerto 
.en ~rid e1.12 d" enero ,<Le-1955~'dl!Spués de una breve ·enfer-
medadi:era. ellÍ'ltimo &U~rvi~ente deunagenera.ción '·de hiSpa-
ndstas en la que f~an. George¡; I;e~t1l 'Y Hem:l Mer1mee. 
Ll'ege) a los estQ,dios hls,p'ániOO& por un camino propio, mu\y per-
SOll~ siempre y freou:en~te·inespera.do.; ,Su ~anismo no 
nace q.e UJl :tradiclón f-amiliar, ,ni es frutodJe la. iIlftuencla. de 
un maestro, ni de una micia.ción proglleSiva e. lo largo de -en-
señanzas recibidas, Di de una .de esas ~cias ~vis­
~. que, en' óc&s1ones, noB'dé$C'Í1b~ .brruscamen.té' nUestro ver-
dadero camino. SU'hispanismo es hijo'de su voluntad dejusttcia 
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y de su probidad intelectual. «Nada me predestinaba a los estudios 
hispánicOIS»-escribió en una ocasión (1)-. Pero, lograda la Agre-
gación en Historta y Geografia, habia descubierto-es.to ocurría 
entre 1903 y 1909'-Q.ue nuestra enseñanza uniViersitaria concedía 
a España una atención extrañamente insuficiente y vertia, a las 
veces, Juicios hostiles o inconsiderados sobre su pasado y sobre 
su presente. Y quiso, como SlUele decirse' «yaller voir». Hombre 
poco Ubresco tuvo que comenzar por ~a lecfí!!~,¡A.~i~lQ~1!Lfs 
oómodo. Ulllamigo: suyo-Jaoq'lles Che'vaUer-le prestó el Id1ea-
rium, de Ganivet, lo "que fué ~ gesto deci'Sivo, no para la voca-
ción de iMa1;n~~J!l~r~tfi~y,$.; ~b~fd:~, sino para 
una orientrución tan partiCUlar como iba a ser la suya, sobre todo 
en sus comienzos. Ganivet ~e llevó a Unamuno, Unamuno le atra-
:j~~Ji¡t1am~i¡Vl~~a)'W¡\liezYél~ añe:re&'aJ:W Aíbe.~ca, a las 
 mlu'iJ¡mie:s¡ )~a'~ 'P€ñ'R\~SEPaine~á;~ttf:ié. ~1~ l3:í)areció 
d\)ltllC~\simbbl~ jj;fj€:"la;, 1alil\liiSit:aidPf1'Wc()l.l.é~1~j \'f! ~óÍÍ\tle'-)'tial vez 
~1ÚD'(ij~SllilOUM.Pb, 'pues,~bi~\S'abi(io'3~s 1b;l q\re;~ta lyJ aqué-
alas~:en _'~Pl'Qp1a .w~¡'~r:':;i:-::BT)::J ?"y, \?,~);;i :l.!) 
SI) $li8.l~tm¡j.usto0e m~'·~ e~,3~r(:~~\OO'diíía Es-
p.a;íllá¡¡des¡Ma~rioo ~.e ~~ lai\d€-'Uní:tln1íllio,·.salám~ y la 
~ deJFlrmnnlru;.'$U¡ ~tr.m'fJr(Jl¡¡fj. cdle 1'1!1'st¡Q:~tyjotM.§l ~~ume­
<rosa.BO)&r sliII '.obm~1lt() ,)(i~', ~ ~eg5 ~ '~Ü~llM 'Ddonde 
aJ.temIItalcrill.ná~lws¡~~1i<l9¡(¡'f:Mlc'14i(jfttiesé§ p~~is&lb$car la 
.entraftl!. :mstSm!a",Üel)SIl·~sm.10 }jE!mbal. ':Dé ~tó;~jó es-
~. '~ ~estiIDem:en'teHo§;;nUthél'oSóS.j \arMeU1Ioo> q'(ile' ;d~iCó a 
Unamruno Jos que mejor descubIW:la:,¡~'(ieOl1Ítr~ más 
apasionado, y .a lo ·largo de .su descripciÓlll de la pungente mise-
ar1a:::qu:e )deS'_~rTe~~nde J1ásJquJt~'clJrre:r~~',~fhJ:7fdr¡~~ no 
~a.s:emrSu:a.u¡teÍl~~f}H4Y¡ .poEbia,;~irBe,!,; M! ~~i ~ 
Ma;<UQrjjceb~1'epquen~ :.l\im'aí l.tfiálcíM:mWDéHba1? rurtalP~":' 
~&i~ll(UUt1&1prOflmtm.méiiJtérti~áJIjIla-G¡l¡ffP él'~ 
~QJ~ne~Ol'Gl~taiJ¡d.e:~n~,llÍW.til~~ói~ M.a.lJ!:~ 
6lituada¡ien¡:jlléS Cldim.f~"utóD;)~~~·~ de~~1i .. 
eblá.::lqaeISUl g1Q!S1ll!tJpoi";ta. 'Vild.áiSder:lru ¡n~ ryr~láS' teMí';' 
E1ru!l~asLp0d.Wl~mi1r~tvUfáÍnémrs . .:,pet~jmi&íftdlJ<!) 
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re&P~~, ,tu6, a ~l!n9illlUIlD, i3,;qWém!r; delDlió, el":' no'o( lítrii tár! su: éritn':L 
si~smp'rY~ euli~<\:a¡d 8lestel 'RSpedtCf: felel';'l11Spa.:tliSMd; unállla'il'lnG~ 
q:u,.oEt «des<i:e ~ celda de-1~tu<Mbs(!)~de- S~tnánca ~','oon1ulÍÍe-átiá 
~ e~ dll~&~~~tdecmt&d:Jf!+é82MaÜnci:oi'~, r(l1lfén'sfflle 
~ª,P.l~c:iQ- (~)-:"'i~ ',Je-,míció, 'ene lIñuelwB'Jmebs '(!{ominjosj o~: ¡el. 
~nJ;J.gMjJ ~admente,!: : donde.: s te ~bán1 ruafu!ir();" Oliveim 
M:ar~s 'y' Que~ra~~-un'q-qeiro'.' 'Legentlre, (por"ilof!q'\1>~ salJ:emosi n'O 
t~~'másf' que:::nn dn~:ve\'y ');ápjdo' o Via¡jle rafaqUeI)~; péródé 
.suaJeotuJ;'81S y; m.~ "SUBIICOl!lVersacloneo$' eón) iUrlarhum:'O, 'm~n1mV-O 
porOOV$I'aí :Mll:rtins unarjadmiméió~'ca.sire:mesiva(a!m¡¡ojUlei()~ 
q,u~ no ,/te: ~ntibió j~),lV JI!Ula ,finfa1J1igable JperséV!er~ia:én:-;$üb'J. 
ra.yar :'el r~l (de~(!)·,poor.oo'PblftugáDen' la"h1SI!oriaG~r'ul. 
ci~!tzaeiQn. ·occidental, que: élcjuzgal!Ja~~,:olVi.rda.d~ ... 'Tarn .. 
bién.fu,.'éfJ U01llam1lnO¡ lqmen de ízilmió 'en: do' • á.mlEfltcáno;- f«']j(IDj /Mir.;. 
gueb<:',rn.:1mcan f11é "~lí; 'pero~ma.IJ.teníª;\ imti'~~el8JCiones: 0'éli 
mucl:llaa; ~bd~ ~ispaItlD81lIle'tioomiB~ qúe ~cogm,l1,: loS"'-á'ttíléUiléS 
que,enviaba"'81 ~sus ~a,rios 'y! íleviBtaS, y de'ta.$ que' :tOO~bia.'Uh !tfepiel 
de.sUB pu;blieaci<me~.'y' 'así, '~'un o tiemPo,': erirque ~ Etnest 
MamnnenC!ll.fr. loS' hisp~ .francésres'no'se 'ln1leMSában 'á~nu 
porebNueV'DriM'IlIlidO'; 'oo,wa ~ncla,:misma "pa~aii igrtora"t, 
M1I.uriqe:~gémirer 11mpImba ':,sus":horizónw'ha$ta. IMpa,Ws' ~ 
U:ltramar.~,En' 1919,: euaíldó yo arl'lifsmQ 'm'e:' preguntaba¡ 'raooroa' d~l 
~o-'que'deberia .seguir/ fué':éli q,tilen; 00 ¡solamente! lnÍeGíOOoñ" 
sew. ¡eniregal'lDEl' définitw8iIlllEltlte 00 a jtosestudios o, hispanroos.; r 'Sino 
que :,~' amm6: a ;emprerurer I ÍnVJestigaéiOnes ,gó1:Jre la h:lStl1tia 
reUgiosa; de Méjioo. -r', 
La. influencia ,de.:.lilInamf\Ullo, e.$rindúdablJe, i yrápr€l1.Pior['~endt'-é 
!1'econoeiÓ':moohaswooe& SUideuda. Lor qu,e-noc.empafia' rel Vigól!: dé 
Ul1a-personalidad 6l1ya'robus1iezfi.sic9¡ ymaraJ cautivaba. áéua.tíL 
too ~:8.~a~DfPerGera}precisooonocerlleb1en~J y1íli.betl.e'tra,~ 
fiado. mudlo: pam;deSdulbrttcontrastes yr éomp1e}irQ:a4estqu~r;ap~ 
~o. aparecian' ~\ :l)rimerccmtaetor.· Lóso 'que.r SlÓl~tuv1é'r0nh~o'ñ <"'Q 
rela.e1onesr_perficiales~'PQdi.!m ,fácilmente "..conskie'ra"t~ cun.e~ 
p1ritu:~ogmá.tico;y sin mátlrces; dispueStoa'laS-afinnSíCi<mesro~ 
tundas, ,1ID;~mperamiEmto'ca1Etóritari()! y die una!i>i,eza¡rlMCCa1'lete'r 
nígido y casi «,mOIKllítico» ,:un.oca..tólicoa .«maéhamattíllÓ» ;U1Cápq 
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de la. ~nQrtQileran.eia, un,Dooionalis1iaiinPemPerante, ·insensible 
~ ~o; c~au.t0.nofuesela . tra¡ciicióil: ,de ími.; '!P'rOpia ;i)'atria. ' Al- • 
gllnO$,·4:espués de,-haberle <>ido, leTeproeh~ron qUe tenta «o-re-
je~, RIe~te:?,estos atleOs:tamJli.éJ1·l-,¡ JltenIa!n~ y no emn 
~ ~~ las:que'¡}e atti'buimt:a~MauTice Legeridre,que, ad.~ 
nq las~uy,o; ;E$ciert0 .que-él cteyóeIi:la liecesida.dde. una.'disci-
pUna Y.qu.e perma:neei9 filéL:a,,~ier.tos p1'iIl1CtipiOS: 'eri,'IOs -qUe no-
transigia, pero para' il'espeta1llOs.se condenó 'volunÚlirtaménte a. 
una ,dura~ledad, 7de la que nunca 'se quejó, pues e_un :erts-
tüm~'estoieoi,Y: que: dejó'lma :huellit::en su extstettei·a.M:eriiu, 'y 
cpmo-,'e.s .f~te ep. 'h.omb1'eS~de 'SIl 'temple,' terif8¡~'una 'inteli-
genqla' voluntariamente sis11émática.i' .Daoompleto- 00Iln.1O'- 'filósOfo 
~ater1a quendumnte algúm:ti~ ensefíó '. en'e[ Liceo Prancés.; 
de'Madnd-rhabia,elabomd.o' ~ u.na;m~rprets;e1óIi. de--J.a :hiS"~ 
torta sobre 'Una b8iSe;"teológiea¡ que es muy digna dé' con&idemCil)U'. 
J:g!u~ente.- tuvo ,sus <iootrinasJ :H:teramia ,yjerstétie8,; ¡"!De.! a4llt: S1Ur..¡ 
gieron ,fácilmente ·no- pO'COS maien.1lendiQ.os coali0Sique' l~H~onocían 
J)Oe()-O le enco:ntraban de 'un modo ea.su'8l~:Segu~no.: faltaba 
~D.!ta.l(!lS, ¡malentendidos: un~ 'humor 1mlpérim;Ebáble' qlIEr'~::tIocI.OS 
seJl1;ian~ y aunque, y muyén·serto, Maurloe"Legéndre;,~ese 
a-precia.cio~ '$Orpr.endenf¡es: oI.k!h~an_ t1l'lle pa:tecia¡n 'expresj,óri 
de un espíri,tuar'Pitnm.o, eapli!CbOSQ -e iIrolu8Ol i11"eflexIvo~ el'henhO 
es qulS, tales opiniones resu1tantn: a' veces' dificiles d!e:entender, 
porque rep~taban'tan sól0,.fra:gmentos'~o.apHtaciones 
pa~aIes :de. todo un :sistem:a,alquff habi~ ñe" ser' &D!corpatJ:'ados; 
y, como es evidente, no podía ;exponer siemptle~suAl.utor':g;eáda 
uno:<ie sus' dnte.rLooutol'.es,ieil iCOnjmItot:.: :1tb:a·,doo~ i.én: la.'~que 
f:uJ]J(laba sus juicios pa;r.titeuillr.eSro ':de~, d!eta;Uer.P.er.oifcWmldo·~ se 
llegaba· a =conocer 'e.geJ é sis1ienJ,a todó TesuItapa: 1fn!áS: clam. ,Podía 
serd\iselu:tidoóhasta-rechazado como:ta1¡·pero es ~ec1So' re0oJ!lOeer 
qu~ existía y que iem'fru:j;o- ~de 'lIUla:' dHatada labor ,de' reflexioo' y 
~ ~tació:n.,Pues pooos;h{Dmbires" 1mvieron el éspiritiumás:libre 
~ PQeQS ~tambtén:iviv1eron: ;IIlenos:apOyé;ndose :-eni4eas hechas:,o 
pa$iY~e.nte; aceptadas. SUS' i:d~~~podían Sér 4isOO.ttbles;~o']¡e 
1~~;n, ,propias&ie!tnpre. PQ~ ~eSlO :des.coooeTtaba fp.cillnente á loo 
!E!spl'rit.us incapaces de, 'lID' modiO ~rsonaJ ,de' pensar. ' " ' 
Esta inteligencia sistemática iba acompafíada de una sorpren~ 
dente capacidad. de intuición. De ello tuve p~ebas n:umerosas 
•.•• !Io: •• 
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vee.es; :ya.' 'CDmo.' téstilgoV~ éOin~vlc;tilm.'a~'dirf&lí9s,0d'ÍJ,la 'raPideZ 
yr. 'concisiOn"'cQ.n ',~lllS '-.qtíeil~UñCi&J ~esá1Ma: déée'l1bli:t'1a 
tiltemeión;íociJ:lta/,yóitturl~al~~'RJi? f.fiiOnsciéIí-te: 1I~ Un') in1rerto..;. 
e11'Iio1' ,~O) d.eun es(ftltor; Era·10·::qu:err~íiImietalIIreñ~1 deséUblia:' (UB 
observador, a;t&ñto:'Y 's.miStio$oó :PoEt:Mlb.ó; [Ó'JOhlooFpüéS,í esté:· ~ 
Ibré;; quei lfOdiQ lfSt'-tenid(;:'por: lttido,. ¡qti.e'iü>' gugflitbá.·id,~ 10& mUseos 
.'1 ~q1ie:'se "bUrlaba; r~'1&; «U1l&rat'U.i'U;o ~póunit ~:su oéXti:émádo 
.tW~ami\!ta;d anturaN ~!fi8icQ! y:'esveiiea.; 'Rebú.erdO 
haberl,e,01OO • demr'f¡'1IEf1si'se rpUd!éle' ooÍí::téJnplaT' iíí.defi11idamenté , 
la facha'dáJ:dre1ia;ca;tedral d~:S8J.áriíánéa,"se'jJódria.·$éi'··lÍtldefin1da­
mente dichoso. En 1919, con SIl habitual Ubertad de espiritll y 
a.ntiblPa¡iaOS~f 8;. 'técientes, rehabUita.ciones, trazó una defensa de 
Góngora (3). Y esctj.b1ó frases como éstas, que sorpl1eillderá.n a 
·qulenes no tuvieron ocasión de bucear en los pliegues complejos 
ode su tempemmento: «F.s; preciso baber estado allí (en Sevilla), 
-entre millones de rosas, para darse cuenta del m/ás dulJCe poder 
de la NatUTaleza.: esos md.llones de rosas os penetra.n de una 
,embriaguez que llega, exaltándola, w1 a..'lmcu (4). 
Católico a «machamartillo:., nadie se engafía considerándole 
-como tal. No vaciló en proclamarlo, y conocida. es SIl gran admi-
ración y amistad por los escritores o polI' los hombres que COlDl-
,pa;rtían esta fe suya, como Santa Teresa o como el famoso laza.-
rista M. Pooget. Pero este católico a. «machamartill{» n'lllIlC8. 
,consideró que SIl religión pudiese ser un obs~() nJ para la 
,amiostad ni !para la admiracLón. Exaltó a Oliveira Martins, a Ga-
:n~vet, a Coumot, a Be~n; mantuvo una estrecha amisj¡a.d COID. 
.Mbert Tihcxmas-de la que tal vez prooed:ia su d¡ebillidad por el 
.socja¡Usm~; y se en,tregó en cuerpo y alm;:l. a dos hombres, uno 
-de ellos, su querido «Don Miguel:., trágicamente agónico en su fe, 
y el otro, Pierre PaT.is, por entero ajeno a toda creencia. posttiva.. 
En fin, Y esto es 10 que más nos interesa. mora, este nado-
nalista. impen~_te--cuyo nacionaijsmo ~vo c()II'reg1do median-
¡te engarce tndefectible a la universalidad del catolicismo-, este 
nwcionalista impenitente consagró toda su vida a un paJ.s que no 
era el suyo. Y se la consagró sin especi¡e alguna de absorción ni 
(8) Portra.tt de l'E81HJI11&B, pág. 92, n11m. 1. Ut1llZO la edición de Paris, 1928, 
JI81'o el llbro habia s1do antiCipado en varios articulos, desde 1919, en la re-
'Vista Lea Lettrea, d1rl.gl.da por Gal!tan Bemov111e. 
(4) portratt, pág, 84, n11m. 1. 
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